






賀 化學系胡紀如講座教授榮獲 Asian Federation for Medicinal Chemistry (AFMC) 
Fellow 
  
賀 資工系麥偉基教授榮獲「Best Paper Award 」in the 19th Asia and South Pacific 
Design Automation Conference 
  
賀 資工系王浩全教授榮獲「Google Research Awards」 
 
《教務處》 
 2014年招收大陸地區學生碩、博士班招生簡章開放查詢，即日起至 4 月 1日開放報名 
參考網址：http://academic.web.nthu.edu.tw/files/14-1009-65643,r1504-1.php 
 








 102學年度第 2 學期圖書館(基礎科目)課業輔導員開放申請至 2月 26 日截止 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=361 
 
 102學年度第二學期「教學助理評量試行計畫」即日起至 3月 7日開放網路申請 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=575 
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 2月 24日至 5 月 16 日千旻姊姊助你擊退剽竊巨獸，敬邀您 UST MOOCS 見 
參考網址：http://mooc.et.nthu.edu.tw/sharecourse/general/home/announceInfo/15 
 
 2月 17日至 4 月 11 日跟隨黃能富教授引領您突破逆境、衝上網路人生的最尖端熱情 
參考網址：http://mooc.et.nthu.edu.tw/sharecourse/general/home/announceInfo/12 
 
















































































































 財團法人工業技術研究院量測中心 103年度分包研究計畫 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=611 
 
 法務部辦理「女性之藥物濫用原因、預防與處遇對策之研究 」，請踴躍申請 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=610 
 




即日起至 2月 28日止受理申請 
參考網址：http://rchss.nthu.edu.tw/rchss/index.php#anchor404 
 
 國科會公告 103 年「補助延攬研究學者暨執行專題研究計畫」申請案，意者請將申請案
提送至延攬單位相關會議，進行學術審查。校內送件截止日為 3月 25 日下午 5 時 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=615 
 











 敬邀參加第 14 屆研發管理經理人班「跨界創新管理人才培訓課程」 
參考網址：http://rd.cpc.org.tw/RD/Web/default.aspx 
 
 國科會徵求兩岸合作研究「水產生物資源計畫」103年 2 月 24 日截止上傳 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=580 
 




  澳洲國家大學提供免學費暨補助相關生活費 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=656&lang=big5 
 
 臺北市原委會 103年度獎助原住民國外遊學計畫 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=655&lang=big5 
 
 Imperial College London - Faculty of Medicine Master's Degrees Scholarships 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=658&lang=big5 
 









 2014年度德國柏林 HUMBOLDT WINTER UNIVERSITY 2014 (HUWISU)冬、夏令營 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=660&lang=big5 
 
 2014 University of British Columbia summer programs 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=664&lang=big5 
 
 本校近日已和中國暨南大學等 2所大學簽署學術合約 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=663&lang=big5 
 2014 Waseda Summer Session 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=665&lang=big5 
《圖書館》 
























 歡迎使用「PC-cillin 2014 中文版」校園授權軟體 
參考網址：http://learning.cc.nthu.edu.tw/files/13-1107-65828-1.php?Lang=zh-tw 
 












 中央研究院訂 2 月 25日晚間於該院學術活動中心舉辦 2 月份「知識饗宴」 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-65689,r875-1.php 
 



























  ＊煮一杯咖啡需要多少水?／時報出版 
  ＊偉大的追尋  一套 3冊／時報出版 
  ＊傅利曼的生活經濟學／先覺出版 
  ＊國家為什麼會破產／日月文化(寶鼎出版) 
  ＊一件 T恤的全球經濟之旅／日月文化(寶鼎出版) 
  ＊囚犯的兩難：賽局理論與數學天才馮紐曼的故事／ 
    讀書共和國（左岸文化） 
  ＊不公平的代價／天下雜誌 
  ＊經濟成長，為什麼我的荷包都沒漲： 
    15個影響生活、工作的財經觀念／天下雜誌 
  ＊今天經濟學了沒?／財信出版 
  ＊一學就會!好看、好懂、好好笑的個體經濟學漫畫入門＋ 
    一學就會!好看、好懂、好好笑的總體經濟學漫畫入門／ 

















1.時  間： 3月 15日(六)，中午 12點半至晚上 6點半。 































2. 時  間：3月 7日(五)，晚間 7點 30分。 












1. 時  間：3月 4日(二)，晚上 7點至 8點。 
2. 地  點：成功湖畔團練室陽台(遇雨改至風雲樓一樓水木咖啡)。 

















1. 時  間：3月 5日至 5月 28日，每週三，下午 2點至 5點。 
2. 地  點：校友體育館 1F，瑜珈教室。 
3.講    師：台北探戈工作坊＆Tanguisimo 探戈藝文沙龍 
            劉心岳 Daniel Liu、金姵汝 Anna Chin 
4.對    象：限清大學生，上限 40人， 
            男女比例以一方不超過 4人為限。 
5.費    用：工作坊活動完全免費， 
            但若需購買舞鞋或舞衣，則由學員自行負擔。 







【學習系列講座：Part1】熱門 ≠ 熱情 讓公益旅遊家褚士瑩先生分享他的人生規劃 
 熱門 ≠ 熱情。人人都需要一份追逐夢想的熱情，熱情並不是追求熱門，更不是隨波逐流，即使不是大熱門，也可以爆冷門，
讓大家刮目相看。瞄準你的夢想，帶著你的熱情，築夢之旅出發囉！ 
說明： 
1.講  者：褚士瑩先生／公益旅行作家。 
2.時  間：3月5日(三)，晚間7點。 
3.地  點：旺宏館R245教室。 
4.報名網址：http://ctld.nthu.edu.tw/course/index.php?mode=detail&id=4255。 
5.參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=849。 
